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It'ullfert!ncia Il:!ida en la eeeton ordinaria del 2 .. de .Julio de 1!J17)
1." Las sociedades de In indole de nuestro Institute desempenan en el desa­
rrollo y progreso de Iii carrera profesional, un rol cuya amplitud e importancia
no siempre se re-onoce en au [usto valor.
En paiaes en que por el desarrollo de la industria, 0 por otros motivos, Ia
profesion del in!:Pllier(l ha alcauzado un alto grado de preparacion y aplicucion,
se ve que invariablemente existe un crecido numero de estas instituciones cuya
importancia varia desde la casi omnipotencia tecnica y cientifica de la Am. Soc.
de E. U. y del Inst, of. C. E. de Inglaterra hasta las pequenas y modestas aeade­
mias que se forman entre los ex alumnos de casi todas las Universidades.
Estaa sociedades desempeilan un importantisimo papel. Son el centro de
propaganda de los nuevos rnetodos de calculo 0 consn uccion que se i etieren a la
ciencia aplieuda y son el lugur de reunion que fomenta el mejor conocimiento
reenlco y 8< cial de los ingeuieros, entre si. Peru es condici6n neeeaaria para que
su vida sea prospera que reciba el concurso entusiusta de todos sus miernbros, que
cada uno aporte su ayuda, grande 0 pequeila; presentando al estudio del Instituto
todas las cuestiones de ca. acter profesional que puedan ser interes, ya sea en su
deacripclon 0 por la discuslon a que den origen.
Yu que tenemos un edificie propio, podemos darnos ellujo de hacer uso de
nuestro del echo-de propietarios y dejar Iuera de este recinto todo 10 que 110 sell
del resorte verdadero y leg irimo de nuestra profesicin. Lleguremos por este ca­
mino a conocemos mejor y haremos desaparecer todas las difieultades 0 recelos
naeidos realmente de la nada.
2." Deseando aportar mi modesta contrlbucion a este «lestderarum- que me
he perrnitido esbozar, voy a hacer una ligera descripcion de las obrns construidas
por el Supremo Gohierno para aumentar In dotacion de agua potable de Santiago,
que se encuentran en servieio desde hace unos tres meses y que fueron ejecuta
das bajo la dtreccion de don Jorge Calvo Maekeuua como Delegado Fiscal y de
don Luis Lagnrrigue COUlO Contratista.
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No creo del caso recorrtar la larga gestacion de esta obra que duro desde el
alio 1899 basta 1913, ni los continuados e insistentes esfuerzos de la Empresa de
Agua Potable de Santiago para obrener que el Supremo Gobierno se ocupara de
proveer del primer elemento de vida a la primera ciudad de la Republica.
Toda esta labor administrativa ba sido sufieientemente demostrada en las
memorias y publicaciunes de la prensa con motivo de la inauguracion de 18s nue­
vas obras. Tampcco es del caso recordar 18s epocas realmente angusnosas causa.
daa por una sueesion de anos secos, durante los cuales bubo ocasiones en que la
ciudad no tenia literalmente agua para la bebida. Es sabido que en el ano de
nuestro Centenario, en 1910, visitaron nuestra capital numeroaos y distinguidos
extranjeros que fueron galantemente atendidos y alojados en lujosoa departamen­
lOS con explendidoa banos en que 10 unico que faltaba era el agua. Con 1'1 fin de
solucionar temporahnente aquella angustiosa sttuacion, se adopto el remedio bas­
tante eficaz de alimental' la red de la ciudad con agua del Mapocho.
Despues de 14 anos de estudios, comisiones y discusiones, el 31) de Septiern­
bre de 1913, don Manuel Riv..s V. en aquel entonces Ministro del Interior, acepto
pOI' decreto N.o 4H41 la propuesta de don Luis Lagarrlgue para ejeeutar las obras
definitivas para dotar de agua potable a Santiago.
Si alguna culpa tiene el Supremo Gobierno en la demora en decidtr este
asunto, la ha rescatado ampliamente dando a 1'1 capital un aervleio que como se
vera, la eoloca en primera linea en la Ameri� del Sur.
3.0 Las ohras contratadas ten ian por objeto traer a Santiago las aguas del
Estero Manzanito, atluente del rio Yeso, que a su vez 10 es del Maipo y que por
las condiciones de su hoya y de su re�imen se presta especialmente para este
servielo.
Para lIevar a cabo esta aducci6n se eontrato la ejeeucion de un acueducto
de concreto de unos 90 kilornetroa de largo y la colocacion de unos s kilometros
de eanertas de 1 OIJ() Y 1 100 mjrn, de diarnetro, A esto se ag"ego la eonstruceion
de un estanque acumulador de 00 000 mS de capacidad.
4.0 �I sistema que forma la hoya hidrograflca del Estero Mauzanito bn
adquirido tanta importancia tratandose del problema del agua potable que merece
detenerse en un pequeno estudio de su constitucicn. Esta boya eota formada prin­
cipalmente pOI' dos lagunas, La Negra y La Encat1ado. La Laguna Negra tiene
una superficie de unos flOi) B.A., una profundidad maxima superior a 31M) metros
y una profundidad media de mas de ilK) metros. 1£1 volurnen de ugua que alma­
cena es de unos 61J() millones de mS. La forma superficial es bastante alargada
teniendo unos 1500 metros de ancho pOI' 5 �OI) de largo. La boya que la alimenta
tiene 5000 B.A. Y como la cota de la superficie del agua de la laguna es de 2 6KH
metros sobre el nivel del mar, la altura media de la boya sera superior a 3011()
metros, motive por el cual es extraordinai iamente rica en aguas,
Las fotografias permiten formarse una pequem idea de la bclleza peculiar
de este admirable eapectaculo, sombrio en los dlas nublados, de una blancura
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indescriptiole ell aquellos dias lie sol deslumbraute que solo se veil ell la cor­
dillera.
Inmediata a la Laguna Negra, a una distancla horizontal de solo flOO metros
pero 2Hl metros mas baja que ella, se encuentra la laguna del Encunado, mucho
mas pequena que la Negra, su superficie es apenas la decima parte de 1,1 de
aquella, y de Ia cual sale el estero del Manzanito propiamente dicbo.
A causa de la gran difereueia de nivel entre arnbas lagunas, 218. metros, la
Negra pierde por filtracion bacia la Eneanado una cantidad apreciable de agua.
Estas filtruclones llarnadus Ojos del Encanado SOil la parte mas constante, y pOI'
10 tanto mas importaute, de las aguas del Mallzanito, siendo su gasto medio de
unos 8(�) litros por segundo, gasto que depende pi incipalmeute de la altum del
nivel de agua en la Laguna Npgra.
Cuando esta altura pasa de la cora 2.6H8 que es I.. altura minima de Iu lorna
que separa las dos Iagunas, el agua de la Laguna Negra rebalsa a la del Ellcafia­
do yendo a aumen tar en consecuencia el caudal del Mauzuuito. EI volumeu dol
agua que pasa por el rebalse es naturalmente muy variable con los distintos 111108,
habiendo un buen nurnero df' ellos en que no se produce rehaloo. En los ulumos
anos la Laguna ha rehalsado durante unos tres meses al ano COil gastos que va­
riau entre f I.n y 2 rn3 por segundo.
Los prufp"o, es senores Brueckman y Salas estimau que la laguna recibe
UIlOS :!.:!f) m:' por segundo como gasto medio durante el :1110 normal y que las til­
traeioues, tanto los Ujos del Eucauado como otros que se producen hacia los otros
valles vecinos, Silman unos l! m:l correspondiendo la diferencia de O.�fl m�, que d••
al 11110 unus M rnillones de rna, al volumen que pasa por el rebalse.
Estes nurueros aulo permiren formarse una idea de lu maguitud de las canti
da.Ies, pol'l-lue auuque hall sido «htenidos mediante una illg't-'nioRidad de ealeulo
<jUP raya en la acrobaeia, estan basados en pcquisimos datos exper+mentules.
La lajruna del Encanado reelbe en uno de sus extremes el estero Eucunado
euyus aguas paean tambien a aumentar las del Mansunit«, El gasto minima ca­
ract�ristico de este estero puedr- estiruarse cn ""OS fllXI Iitros por segundo.
:;.0 EI aeuerluero de aduceion estaba orurinalmente proyectado para tener su
orlgen ell el nacimiento del �Ianzanito donie se ha construido la toma llamada
Aillt de �Ianzallilo. La experieucia recogida durante la construcclon de la "bra
ha heeho ver, sin embargo, que las aguas del estero Encailado se enturbiaban du­
rante un periodo importante del ano, en la epoea de deshielos, produciendo por 10
tanto turbias de eierta irnportaucia en el Manzanito. Para obviar esta dificultad
y previae propuestas publlcas, el Supremo Gobierno ha contratado con el mismo
seil�r don Luis Lagarrigue la prolongacion riel acueducto en forma que pase bor­
deando la laguna del Eneanado para ir a reeojer las filtraciones de l-i Laguna Ne­
gra directamente y antes de que elltren a la L·,guna Enc'n1ado.
Esta prolongacion del acueducto tue comenz'lda el verdno pasado y 110 esla
aun termillada, habieudose suspelldido los trabajos durante el inrierno.
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A unos tres kilometros aguas aba]o de la Toma Alta, el acueducto recoje por
medio de gllierius filtrantes las aguas llamadas Ojo del Yeso que son tarnbien IlI­
traciones de la Laguna Negra 0 posiblemente del Mallzanito y que aparecen en la
orilla del rio Yeso a unos nueve kilometros antes de su contluencia con el Manza­
nito.
Aunque los atoros hechos sobre el caudal de estos Ojos del Yeso no son su­
ticientemente numerosos para fijar con alguna segurtdad el le!(imen de ellos, pue­
de eontarse con que su contribucion minima a !a alimentaci6n del acueducto no
sera inferior a unos 4(11) litros por segundo.
Pocos metros antes de la contluencia del Manzanito con el Yeso sp ha cons­
truido la mas grande de las obras de captacion lIamada Tuma Baja del Manzunito,
Esta captaciun que no reeoje sino las mismas azuas que la Toma Alta es, sin em­
bargo, Ia mas importante de todo el alstema porque h.t sido eonstrutdu para ser­
vii' min ell los mas crudos inviernos, ya que su ubieacion Ia haee accesible pn todo
tiempo, ventaja que pOI' ciorto no tienen las otras captaeiones. Todas las (. umras
de maniobra y pasillos de servicio ban sido cubiertos con concreto urmadu (lara.
hacer posihle el servicio en cualquier tiempo,
•
Existe ademas una pequena toma destinada a captar las aguas del estero
Sad Nicolas cuya coutiueuein con el Yeso esta un poco mus abajo que la del �[an­
zanito. EI San Nieolas puede estimarse que contrihuiru con unos �IIII litros ;d ser­
vicio del acueducto.
En resumen, puede decirse que las ohras de captaciun eonstruidas pr-rmiten
asegurar un minimo riA 1 !lOll litros por segundo 0 sea de 164 1M M 1 mt.:1 al dia, 10
que a razon de 31MI Iitros por habitante perrnite ahastecer a una pohlur-ion d«
flO!) OliO hubitantes, EI consumo actual de I" ciudud es de unns \" 1111 M 1 mts ' dr­
modo que hay 74 OlM) rna de sobrante. La dotacion de agua realmenrr- potable que
habia antes de entregarse estas obras al servicio era de unos 451HHI mts,
Los 1 !lIHllitros por seg-undo de que ha hablado estan muy I,'jos de formar
el maximo de aproverhnruiento de las nuevas 01)1a8. Como veremos mas adelun­
te, la cupacidad del acueducto es de f> mt.:1 por segundo 0 sea 4:111 I H M I Ill:: al dia
y hay todavin en la cordillera muehas otrns fuentes surtidoras que puedr-u apro­
vecharse, entre las cuales la principal es la misma Laguna Negra en III eual Sf>
puede eonstruir una toma directa que permite mantener en 3 0 4 m" la dotacion
del acueducto. No es necesar!o ni conveniente proceder desde luego a obtener ps,
tos aumentos de dotacion, por una parte porque la ciudad 110 10 necesita, y por
otra parte porque rnientras mas tiempo se observe el n-gimen de las fuentes que
se aprovecha, en mejores condiciones Be etectuai a Ia Dura.
6.0 La 0 bra misma de aduecion esta formada por un aeuedueto de concreto
construido enteramente en excavaolon y cubierto COil un relleno de tierra riP un
cspeso,' medio de dos metros.
Se btl usado en la cOllstruccion tres tipos distintos de acueducto llamad"s A,
Bye que corresponden a pendieDle de 4, 1 1,4 Y :1,4 pOl' mil respectivnmente.
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Las caraeterlsticas de cada tipo son:
A B
Seceion util 1.50 m2 2.20
Perlmetro 3.39 4.10
Radio 0.442 0.536
Pendiente O.OO! 0.00125
Gasto III Cat. Bazin 3.24 3.06
Velocidad id. 2.16 1.39
Gasto I Cat. Bazin 5.01 4.60
Velocidad id. 3.3 2.09
Longitud 71. SOO mt. 4.600
C
2.62
4.39
O.fl96
o IlOO75
3.01
1.15
4.45
1.70
7.600
Las Bases de las propuestas establecian que el acueducto deberia tener una
capacidad de 3 m3 par segundo y de los antecedentes de las mismas se deapren­
dia que este gasto debia calcularse can la III Cat. de la !Mmula" de Bazln a COil
su equivalente en eualquier otra.
De las medidas hechas en el aeueducto desde que esta en servicio se des­
prende que el escurrlmtento corresponde al calculado en la I Cat. de la formula
de Bazin, de modo que la capacidad es en realidad de f> metros par segundo.
EI concreto usado en la construccton es de dos elases, uno que contiene 227.
kilos de eemento ha aervido para la ejecucion de las b6vedas y el otro de 170 k i- .
los de cemento, para el resto de la seccion.
La superficie interior de los acueductos ha sido estucada con un estuco afi­
nado hecho can mezcla de 63.1 kilos. En toda la eonstrucelon se ha usado Cemen·
to Melon, siendo la cantidad consumido mas 0 menos 6�I}OlJO sacos.
7." Como el desnivel entre los extremos del acueducto ea de mas de 1 800
metros y la pendiente solamente absorbs unos 350 metros,. ha sido necesa­
rio intercalar en el acueducto una serle de pozos 0 caidas destiuadas a perder las
diferencias de nivel y permitir que el acueducto sig� aproximadamente el desni­
vel del terreno.
EI tipo de caida adoptado estoi. !ormado por un cilindro vertical, de concreto
de 2.0U metros de diametro interior y de largo variable segun la altura que se
quiere descender.
En este cilindro desembocan los aeueductos de entrada y salida. Al nivel del
radier del acueducto de entrada 0 superior se construye un estreehamiento de la
secclon, protegido por un dialrugma de fierro, y que tiene par objeto mantener el
nivel del agua en el acueducto de entrada por efecto de In carga que se necesita
para haeer pasar el agua por el diafragma. Tiene tambien por objeto evitar que
el chorro de agua choque contra las paredes del tubo vertical. Para obtener la
priuiera condicion es necesario calcular la seccion del diafragma de modo que
con la carga correspondiente a la mayor altura de agua en el acueducto pase el
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gasto mAximo de [> mt.'· Es evidente que con gastos menores que el maximo esta
enndicion no se cumplirA enteramente porque el gasto del diafragma disminuye
menos rapidamente que el del acueducto euando baja la altura de agua.
B.o EI trazado que sigue el acueducto desde BU origen en la Laguna Enca­
nado basta Santiago puede dividirse bajo el punto de vista topogrMico en 4 see­
clones.
a) La ).& que va desde el origen basta la Toma Baja, tiene unos 12 kilorne­
tros de I argo Y Be desarrolla en su mayor parte a 10 largo de una lorna compren­
dida entre el Yeso y el Manzanito Se comprende que esta loma, que no esIA ex­
puesta a rodados, que no es atravesada por quebradas ni torrentes, donde rarlsl­
rna vez Ilueve y donde los deshielos no producen ningun perjuicio, sea la soluciou
mas cornpleta deL problema del trazado en esta parte de La cordillera que es la
que tiene que soportar condiciones de clima mils rigurosa s. EI aspecto de esta
zona es de una soledad aterradora sin indicios de vida ni animal ni vegetal.
Cuando el acueducto estaba en construccicin, y subiendo a cualquiera de las nu­
merosas alturas que permiten obtener una buena perspectiva, se veian varios ki­
lometros de escavaciones en trabajo, entrando y saliendo de E'�las una cantidad de
hombres que parecian hormigas.
b, La segunda seccion pucde comprender desde La Toma Baja hasta la con­
fluencia del Yeso con el Maipo. Es en esta parte donde se ha encontrado las rna­
yores ditleultades de trazado por la forma quebrada y dificil de las riberas del
Yeso a cuya orilla cone el acueducto. Estaa ditlcultudes se han salvado eonatru­
yendo la mayor parte del trazado en tuneles, entre los cuales el mas importante
fue cl de Los Cipreses de BHU metros de largo.
Para eL trausporte del material que se usaba en esta parte como tambien para
el del cemento de la aeeeion nnterior, se construyo una linea Ierrea de trocba de
0.60 m. que corrla 10 mas cerca posibLe del acueducto que permitia los accidentes
del terrene
.•Aunque el costo de instalaeion de esta linea fue subido POI' los cortes
que exigio, eL preclo final de la tonelada transpor tada fue muy inferior a Lo que
habria eostado haciendo el acarreo con mulas.
e La tereera secelon comprenderla des le San Gabriel hasta el punto llama­
do Quehrada deL Panadero situado como un kilometro aguas ahajo c:te la Estaci6n
de La Obra, EI largo de este trozo es de unos 43 kllornetros y todo el corre a ori­
lias deL Rio Maipo. EI trazado ha presentado en esta parte bastantes dificultades
y ha necesitado un estudio suruamente detenido y prolijo para poder salvar con
la aeguridad que la obra requiere los innumerables esteros y quebradas que cor­
tan esta parte del trazado. La soluckin ha necesitado, casi siempre, la eonstrue­
cion de tuneles 0 pasos subterraneos a gran profundidad y con tanta frecuencia
que puede decirse que mas de la mitad del acueducto en esta zona, ha sido cons­
truido en tuuel,
La construecion de estu parte deL acueducto se ha facilitado mucho por ir
cas; siempre a pequena distancia del Ferrocarril de Puente Alto al Volean, ex-
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plotado aetualmente por el Batallon de Ferroearrileros. lIIediante arreglos tinan­
eieros couvenientes para ambas partes, el eomando del Batallon, dehidamente au­
torizado, eoneedio perrniso para traficar por la linea al material rodante de la Em­
presa Constructora que consistfa en 9 locomotoras y unos 11)0 carros, lIle es muy
grato aprovechar la presente ocaslon para presentar al senor Comandante y o�­
ciales del. Batallon, nuestros agradecimientos por la atencion que en todo momen­
to nos .pr esto.
EI aspecto de esra parte de In region es enteramente distinto del de losmar
genes del Yeso pues con excepcion de algunas puntillas y eetrechamtentos del rio,
toda ella esta cubierta de vejetaciun y bastante cultivada. Algunos puntos, como
San Gabriel por ejemplo, presentan magnificos paisajes en que llama sobr etodo I ..
ntencion el eontraste, hastante raro en Chile, entre una abundante vejetacion y "
pequeil.a distancia los cerros cubiertos de nieve,
d) Ell el punto lIamado EI Panadero, el acueducto se separa de la linea fe·
rrea y atraviesa, siguiendo el camino publico, el extenso llano de Las Perdices,
de unos 4 kilornetros de largo y que tiene justificada fama de ser uno de 10" pun­
tos mas culuroaos de Chile. Desde el fin de este llano el acueducto siaue sensible­
mente paralelo al Canal San Carlos una extension de mas de 211 kilometres atra­
veaando los Iundos tan conocidos de EI Penon, Maeul, Penulolen, Lo Hermida etc.
hasta Ilegar al fundo Los Leones de propiedad de don Ricardo Lyon, dcnde cruza
el Canal San Carlos dirtgiendose en 'linea recta en direccion a Santiago �. lIegan­
do hasta unos 1 fll�1 metros de los Estanques de Providencia.
Bajo el punto de vista de la topogratla del terreno, la construccton en esta
parte ba sido sumamente Iacil y Ia unica dificultad ha sido la obtencion y trans­
porte del inmenso volumen de material neeesario para los concretos. EI unico
deposito abundante de ripio y arena que hubia en todu la zona era la quebrada
de Maeul y de ella se sac", el ripio y la arena necesaria para los :ill kilometres de
aeueducto. Para transportar este material se construyo PIl todo el largo un llnea
MITea detroeha de I'T.tlll m. y de la cual salia un ramal que llegaba basta la Esta.
cion Bella-Vista del Ferroearril de Pirque y que se uso en el transporte del cemen­
to y otros materlales, Est" conetrucciou dl' lineas, que parecera a primera vista
oxtravagante, dio en la practieu un explendido IPsultado, permitiendo hacer sill
gran complicacion y en toda epOCH del ano, el acarreo necesario. Durante buena
parte del invierno y causa del terreno grueso de la l'e�iun, los earninos BOil sim­
plemente intransltablea.
9." La uuiea obra de arte de consideraeion que existe en el trazndo del
acucducro es el puente sobre el Rio Colorado, unico afluente importante que el
Maipo recibe deepues de su confluencia con el Yeso. La obra consiste en UII puen
te meralico de tres tramos sobre el cual van dos cnnertas de tierro fundido de 1.IKI
de diametro cubiertas a su vez por un piso de madera apoyado en arcos metalicos.
EI piso de madera slrve de puente earretero.
EI tramo central del puente tiene :JOmetros de luz y como debia pasar so-
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bre el Rio Colorado que lleva siernpre bastante agua y a hastante altura sobre el •
fondo del r io, era ueceaario adoptar un tipo de puente que pudiera armnrse sin
andnmio. La solucicn adoptada fue un cantilever COil artlculacion en el 2,0 pano
desde el apoyo y el tramo eolgado se armo en consola desde ambos lados. A esta
eondicion pbedece In presencia de barras en la brida inferior en lOB panos de ar­
ticulacion.tbarraa que son inneeesariaa para la estabilidad dill puente. La ohm Iue
proyectada y viguada su conatruecion por los senores B. Elsner y O. Gandarttlae.
10. EI proyecto original eonsultaba la colocaci6n de una doble eaneria de
fierro fundido, que partiendo desde el punto en que el acueducto cruza ahora el
Canal San Carles, llegnra bnsta los Estanques de Providencia.
No COIlOZCO el motive que lie\'0 a Ia Empresa de Agua Potable a proyectar
una canerla tan ];"'1;8, 3 kilometroa, poi que ella no es necesnrlo para hacer subir
cl agua a los Estuuques. Sueedio que cuando apenas hahria lIegado a Chile la mi­
tad de esta caneria, estallo la guerra europea. La CII "e, in nphia venir de Pont a·
Mousson y naturalmente, desde el momento mismo en que comenzo la guerra no
pudo traerse mas. Consultada I .. Deleaacion Fiscal sobre 10 quP debia hacer se, re­
solvio suprirnit la mirad de esta caner ia, usando solamente el Iurgo neeesar!o para
obtener la cota de agua del Estanque mas la perdida de carga.
Forrnaba parte del contrato, y Iue colocada lntegramente, una eanerla de
1 100 que partieudo de los Estanques Ileaa hasta la carnara de distrihucion
en la Plaza Italiu, EI total de canerla de fie, 1'0 Iundido colocada es de unas 4 \11111
toneladas.
Los 1 :)1111 metros de duble canerta de ).(111 que se supr imieron fueron reem­
plazados pOl' acueductos d .. concreto tipo A que naturalrnente tieue un vnlor mu�'
inferior, y la dltereucia se empleo en construir un acueducto de H,IHI metros que
sin'.! de desague a los estanques y que vacia sus nguas ell el colector del alcan­
tarill.ulo en In Av. Matta esquina de Carmen.
Orhrinnunente lu� est I II lues no ten ian m \3' desazue qUA un antiauo aeue­
ducto de ladrillos, lIamadu de La Reilla y que su vi« huce muchos unos P"''' lle­
val' el aguu potable a la ciudad.
La capacidud UP este acueducto eo, a 10 mas, de unos Hilil litros.
EI nuevo desag tie cousiste ell un aeuedueto de concreto, sin estucar �. con
espesores UII poco menores que el tipo A, siendo SII pendiente de H por mil. Su
capacidad es sutlclente para roribir toda el ugua clue llega a los Eatanques,
11. EI estunque de 1111 PII(lm' tue construido en el terrene que la Empresa
de Agua Potable posee entre la Av. Antonio Varas y la Av. Pedro de Valdivia.
Es una construecion rectangular de mas 0 menos 10 IHHI me de supertlcie, dividido
en dos compartimentos iguales de 45 0(1) mS. Los muros que forman el perimetro
exterior son de mamposterta, con contrafuertes de un metro de ancho cada 3 me­
tros. EI alto de �os muros es un poco menos de 10 metros.
EI muro central es de te('cioll trapeci.l, de Ii metros de allcho ell la base
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y 9. 40 m. de alto. EI rnortero usado en la mamposteria .,s sumamente rico pues
Ileva 010 kilos de cemento por me de arena.
Tanto los muros como las columnae de que se hablara en seguida descansan
sobre una Iundacion de concreto de 1 metro de espesor y que se extiende como
radier a todo el estanque con un espesor de 0.0(1 m. EI concreto usado en eate
radier lleva 170 kilos de cemento.
Todo el estanque esta tapado con una cubierta formada por bovedas de con­
creto de4 m. de luz y 0.3() m. de flecha, cuya parte superior es plana y que se apo­
yan en vigas de aeero de seccion doble T y de 0.40 m. de alto. Estas vigas des­
can.san, a su vez, sobre 60n columuas formadas por dOB "ias de acero de seccion
U y de" 0.22 m. de alto, colocadas a auficiente distancia, una de otra, para tener
el mismo momento de inercia respecto a sus ejes de sirnetria, Las columnae origl­
nalmente proyectadaa eran formatlas por piezas de fundicion de seccion circular
hueca de 220 m! m de diarnetro exterior. EI calculo arrojaha para estas columnae
un coeticiente de seguridad sobre cuyo valor podia haber diferencia de criterio y
la Delegacion Fiscal, estimando sin duda que las piezas cargadas de punta son
elementos en los cuales no deben economizarse las dimensiones, r�solvio cambial"
las por las del tipo que yo he descrito. Estas columnas han sido reveetidas de
concreto y estucadas.
Xo puede npg-arse que ala luz de la experiencia que hoy din se tiene sobre
las eonstrueeiones en concreto armado, la dlsposlcion general de este estanque
resulta inadecuada y antl-eoonomiea. EI enorme cubo de mamposterias y eoncre­
tos, casi 20 ()(MI m' , y la grande e innecesaria cantidad de fierro en vigas y co­
lumnas, como 1 000 toneladas, habria podido reemplazarse con ventaja por un
estanque enter amente de concreto armado 0, a 10 menos, con muros de concreto
sin armar y columna. y cubierta de concreto arrnado. Pero por otra parte hay que
tomar en cuenta que este estauque fue proyectado hace algunos alios, en 1911,
cuundo mill 110 se disipaba pi temor y deseoufianza con que ae reclbio en Chile, yen
todas partes, el advenimiento del concreto armado.
,
12." EI valor total de las obras eoutrntndas por el Supremo Gobierno con don
Luis Lagarrigue ascieude a S 3240�67.79 oro de IH d. y S13035366.HO m'c. 0
sea UIIO� S 19000 (J{l().0'1 aproxlmadameure, los cuales, deduccion heeha, del 10"/0
de retenclou, ban sldo cast totalmente pagados.
En cuanto ala marcha de los trabajoe, que abarea desde )Iayo de Itli4 basta
Marzo del 17, puede decirse que se divide en !I'PS periodos perfectamente dis­
tintos.
EI primer periodo durante el cual se iustalaron los campamentos, Iineas, ete.,
corresponde a la preparaclon del trabajo y duro hasta Noviembre de Hl14. Du­
rante este ticmpo, el valor medic de las sltuaciones mensuales de pago rue
$ 2;;11 (�'II.OO m c.
A fines del ",10 !H14 se terminaron las tnstulaelones de las faeuas y se co­
meuzo la coustruccion de la ohra con la mayor intensidad, de tal manera que
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deade Diciembre de 1914 basta Diciembre del ano 1916, el valor de las snuactc­
nee meneualee no baj6 de $, �uo 000.00 como promedio, 10 que correepoude a un
avance mensuaL de 4 a :> 000 meiroe de acuedueto-
En Diciembre pasado ��a el trabajo eatabu caai terminado y haata el fin del
plaza que ocun-te el 30 de Marzo, no ae trabaj6 sino en aquellos detalles y terral­
naciones que nunca faltan.
Puede decirse, en consecuencia, que 18 casi totalidad de 1& obra fue coos­
truida en do_flos de traba]o.
13. La propuesta que para. estaa obrae preeento la Empreaa que dirige y
sepresenta don Luis Lagarrlgue, fue objeto en aquel entences de muchoe y via­
lentos cargos y _Cl"itie8s. En parte el tiempo, perc mas que todo los hechoe, ee han
oncargado de desmentir UIIOS Y deevanecer otros y no es neceearto ni oportuno
que yo me encareue de contestar ahora cargos cuyo s610 inieiado hacer ver que
son absur dos. ;.<=lue objeto hnbrla eu entrar a probar con crtrae que no ee efectivo
que sen ruaterfnltuente imposib!e ejecutar la cbra por el precio del coutratov
Basta con hacer notal' que In obra esta terminada y que Ia Empresa Oonatructora
110 ha perdido dinero.
14. Estey seguro de que si mis eolegas quisieran imitar mi ejemplo, bueno
en la Intencicn pero malo en 130 forma, y presentaran al Instituto In descripci6n
de todas las obras que como la que nos ocupa, son dehidas uuica y completamente
al esfuerzo naeional, nOB udmirartamoa de 1<\ extension de este esfuerzo industrial,
tecnico y flnanclerc, y eerta talvea este un buen remedic para. curarnoe todoe,
gobernuntea y gobernados, de esa eepecie de infiuencia hipnotica de 108 11000-
bree ex trunieroa y que nos cuesta tall cnro en dinero y en errores,



